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Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ðàçëè÷íûìè ïðîÿâëåíèÿìè
íåóñòîé÷èâîñòè (íåêîððåêòíîñòè) â çàäà÷àõ îïòèìèçàöèè, îï-
òèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è, â ÷àñòíîñòè, â çàäà÷àõ âûïóêëîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ, õîðîøî èçâåñòíû. Îíè âîçíèêàþò óæå â
ñàìûõ ïðîñòûõ ïî âèäó îïòèìèçàöèîííûõ çàäà÷àõ (ñì., íà-
ïðèìåð, [1]) è íàõîäÿò âûðàæåíèå â ôàêòàõ íåñóùåñòâîâàíèÿ
êëàññè÷åñêèõ ðåøåíèé êàê ïðÿìûõ, òàê è äâîéñòâåííûõ çà-
äà÷, íåóñòîé÷èâîñòè ýòèõ ðåøåíèé ïðè âîçìóùåíèè èñõîäíûõ
äàííûõ. Â ñëó÷àå äîñòàòî÷íî ñëîæíûõ ðåàëüíûõ çàäà÷, â òîì
÷èñëå è ìíîãèõ çàäà÷ ñîâðåìåííîãî åñòåñòâîçíàíèÿ, òðåáóþ-
ùèõ äëÿ ñâîåãî ðåøåíèÿ ïðèìåíåíèÿ ïðèáëèæåííûõ ìåòîäîâ è
èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíûõ âû÷èñëåíèé, óêàçàííûå ïðîáëå-
ìû íåñóùåñòâîâàíèÿ, íåóñòîé÷èâîñòè ÿâëÿþòñÿ öåíòðàëüíûìè
è òðåáóþò èõ îáÿçàòåëüíîãî ó÷åòà.
Îêàçûâàåòñÿ, ïðåîäîëåâàòü ïðîáëåìû íåêîððåêòíîñòè â çà-
äà÷àõ âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, à òàêæå â ñâîäÿùèõñÿ
ê íèì çàäà÷àõ îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îáðàòíûõ çàäà÷àõ
ìîæíî íà ïóòè ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ òåîðèè äâîéñòâåííîñòè,
ðåãóëÿðèçàöèè è îäíîâðåìåííîãî ïåðåõîäà ê ðàññìîòðåíèþ ïî-
íÿòèÿ ìèíèìèçèðóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äîïóñòèìûõ ýëå-
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ìåíòîâ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ïîíÿòèÿ îïòèìèçàöèîííîé òåîðèè,
òî åñòü, äðóãèìè ñëîâàìè, ïåðåõîäà ñ ÿçûêà îïòèìàëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ íà ÿçûê ìèíèìèçèðóþùèõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé [1].
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó ìèíèìèçàöèè:
f0(z)! min; A0z = h0; g0i (z) 6 0; i = 1; :::;m; z 2 D  Z; (1)
ãäå f0 : D ! R  ëèïøèöåâûé ñòðîãî ðàâíîìåðíî âûïóêëûé
íåïðåðûâíûé ôóíêöèîíàë, A0 : Z ! H  ëèíåéíûé íåïðåðûâ-
íûé îïåðàòîð, g0i : D ! R; i = 1; :::;m  ëèïøèöåâû íåïðå-
ðûâíûå âûïóêëûå ôóíêöèîíàëû, g0(z)  (g01(z); :::; g0m(z)) ,
h0 2 H  çàäàííûé ýëåìåíò, D  âûïóêëîå çàìêíóòîå îãðà-
íè÷åííîå ìíîæåñòâî, Z; H  ðàâíîìåðíî âûïóêëûå ïðîñòðàí-
ñòâà.
Ìåòîä äâîéñòâåííîé ðåãóëÿðèçàöèè ïîçâîëÿåò ðåøèòü çàäà-
÷ó (1), à ñëåäîâàòåëüíî è îïòèìèçàöèîííûå çàäà÷è ñâîäÿùèåñÿ
ê íåé [2]. Ðàññìîòðåíèå çàäà÷ âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â
ðåôëåêñèâíûõ (â ÷àñòíîñòè ðàâíîìåðíî âûïóêëûõ) ïðîñòðàí-
ñòâàõ ñ îãðàíè÷åíèÿìè, êîòîðûå çàäàþòñÿ îïåðàòîðàìè, äåé-
ñòâóþùèìè òàêæå â ðåôëåêñèâíûå ïðîñòðàíñòâà, ñóùåñòâåí-
íî ðàñøèðÿåò êëàññ çàäà÷ îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îáðàò-
íûõ çàäà÷, êîòîðûå ìîãóò íåïîñðåäñòâåííî ê íèì áûòü ñâå-
äåíû. Ïðåæäå âñåãî, ýòî ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ïðèñîåäèíåíèÿ ê
íåìó íîâûõ îïòèìèçàöèîííûõ è îáðàòíûõ çàäà÷, ñâÿçàííûõ
ñ óðàâíåíèÿìè â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ. Ïîñëåäíåå îáúÿñíÿ-
åòñÿ, â ÷àñòíîñòè: 1) óëó÷øåíèåì ñâîéñòâ ðåãóëÿðíîñòè ðåøå-
íèé óðàâíåíèé â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ ñ óâåëè÷åíèåì ñòåïåíè
ñóììèðóåìîñòè èõ êîýôôèöèåíòîâ è, êàê ñëåäñòâèå, óëó÷øå-
íèåì ñâîéñòâ äèôôåðåíöèðóåìîñòè ôóíêöèè Ëàãðàíæà çàäà-
÷è; 2) óëó÷øåíèåì àíàëîãè÷íûõ ñâîéñòâ ðåøåíèé ñîïðÿæåí-
íûõ óðàâíåíèé ïðèíöèïà ìàêñèìóìà â çàäà÷àõ îïòèìàëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ ïðè ïîãðóæåíèè îáðàçîâ îïåðàòîðîâ, çàäàþùèõ
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îãðàíè÷åíèÿ, â ôóíêöèîíàëüíûå êëàññû ñóììèðóåìûõ ñ p -îé
ñòåïåíüþ ôóíêöèé ïðè 1 < p < 2; p > 2; p 6= +1 .
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðîåêò  12-01-
00199-à) è Ìèíîáðíàóêè ÐÔ(øèôð çàÿâêè 1.1907.2011).
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ÂÈËÜßÌÑÀ Â ÇÀÄÀ×Å Î ÒÅ×ÅÍÈÈ ÏÓÀÇÅÉËß
Â ðàìêàõ êèíåòè÷åñêîãî ïîäõîäà ïîñòðîåíî àíàëèòè÷åñêîå
(â âèäå ðÿäà Íåéìàíà) ðåøåíèå çàäà÷è î òå÷åíèè Ïóàçåéëÿ.
Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùåãî êèíåòèêó ïðî-
öåññà, èñïîëüçóåòñÿ ìîäåëü Âèëüÿìñà êèíåòè÷åñêîãî óðàâíå-
íèÿ Áîëüöìàíà, à â êà÷åñòâå ãðàíè÷íîãî óñëîâèÿ íà ñòåíêàõ
êàíàëà  ìîäåëü äèôôóçíîãî îòðàæåíèÿ [1]. Ïðè ïîñòàíîâêå
çàäà÷è èçìåíåíèå äàâëåíèÿ íà ñðåäíåé äëèíå ñâîáîäíîãî ïðî-
áåãà ìîëåêóë ãàçà ïîëàãåòñÿ ìàëûì, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàññìîòðåòü
